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Laane, Elmut (31. märts 1928*-24. okt. 2001), kardioloog, dr. med. (1976), Tartu ülikooli 
professor 
 
Elmut Laane on pärit Sandrametsa külast Viitina vallast (a-st 1939 Rõuge v.) taluniku 
perekonnast. Võru keskkooli õpilasena arreteeriti ta 1946. a. süüdistatuna Sini-must-valge 
ühenduse loomises ja selle tegevuses, mille eest määrati talle 10-aastane vangistus. Vabanedes 
1954. aastal Vorkuta vangilaagrist õnnestus E. Laanel asuda õppima Viljandi Meditsiinikooli, 
seejärel Tartu ülikooli arstiteaduskonda. Ülikooli lõpetamisele 1964. aastal järgnes teenistus 
Võru Rajooni Keskhaiglas, kus ta oli ametis 1981. aastani. 1967. a. valmis kandidaadiväitekiri 
Hegglini sündroomist südame kroonilise liigkoormuse korral. 1982. aastal asus E. Laane 
õppejõuna tööle Tartu ülikooli sisehaiguste propedeutika kateedrisse, 1988. a. sai ta 
professorikutse. Aastatel 1992-1993 oli E. Laane kardioloogia kliinikus algul korraline, 
seejärel erakorraline prof., aastast 1994 emeriitprofessor. E. Laane on uurinud hingamise ja 
vereringe iseärasusi vereringehaiguste (eriti hüpertoonia ja südame isheemiatõve) puhul ning 
sauna mõju vereringele ja gaasivahetusele. Koostöös kolleegidega on ta kirjutanud Saun ja 
tervis (1984, 1988, koos R. Suijaga), Südame isheemiatõvehaigete taastusravi (1990, koos J. 
Riiviga); Hingamise ja vereringe kliiniline füsioloogia ja funktsionaalne diagnostika (1992, 
koos J. Maaroosiga, käsiraamat üliõpilastele ja arstidele). 
 
Eesti taasiseseisvudes võttis ta aktiivselt osa Eesti Kodanike Komitee, Tartu Kaitseliidu, 
Endiste Poliitvangide Liidu, Vabadusvõitlejate Ühenduse, Õigusvastaselt Represseeritud 
Rahvusliku Erakonna (hilisem Eesti Rahvuslik Erakond) tegevusest. 
1985. aastal tunnustati E. Laanet Fr. R. Kreutzwaldi arstialase tegevuse uurimise ning 
loengute ja ajakirjanduse kaudu propageerimise eest Kreutzwaldi mälestusmedaliga. Oma 
mõtteid ja tundeid armastas ta ka luulekeeles väljendada. 
Elmut Laane suri 2001. aastal ning on maetud Tartu Raadi kalmistule. Tema materjalid 

























1  Elmut Laane trükis ilmunud teadustööde nimekiri ning ülevaade tema 






2  TRÜ sisehaiguste propedeutika kateedri uurimistööga "Разработка и 
усовершенствование методов исследования для выбора тактики 
восстановительного лечения при ишемической болезни сердца, в том числе 
инфаркта миокарда" seotud materjalid : ülevaade, retsensioon, annotatsioonid jm 




Vene ja eesti keeles 
Sisaldab ka: TRÜ sisehaiguste propedeutika kateedri teadustööde nimekiri 1981-1985 
 
3  E. Laane jt autorite artiklid südametervise kohta : käsikirjad ja ajalehelõigend 
Tartu, 1974-1986 
43 l. : tab. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
 
4  Prof. Laane sisehaiguste propedeutika loengud Tartu ülikooli arstiteaduskonna 
vene õpperühmade üliõpilastele 
Tartu, [198-?]-[199-?] 
100 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste täiendustega 
Vene keeles 
Sisaldab ka: L. 100: loengutsükli "Juht ja tervis" (märts 1991) materjalid 
 
5 Laane, Elmut  
Luuletused 
Kõpu ; Tartu ; Võru, 1958-2001 
28 l. 
Masinakirjas ja arvutiväljatrükk 
Eesti keeles 
L. 17: Professor Jaan Riiv ́ile 60 hällipäevaks (1979) 
 
6 Laane, Elmut  









7 Wulff, Erich (1926-2010) 
Kiri Elmut Laanele  
Hannover, 24. apr. 1998 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk 
Eesti keeles 
L. 2: E. Laane vastus 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, arvutiväljatrükk 
Eesti ja vene keeles 
Mitmete tööde juhendajaks prof. E. Laane 
 





Fotol 1 E. Laane? 
 






11  Tartu ülikooli arstiteaduskonna raviosakonna üliõpilaste õpperühmad 1981. a. 
jaanuaris 
Tartu, jaan. 1981 
3 fotot 
Eesti keeles 








 Selles inventarinimistus on 11 järjest nummerdatud säilikut 
 
 Arhiivifondi korrastas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja A. Bernotas 
 
 
 Tartus, 14. jaan. 2015 
 
 
 
